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ABSTRAK 
 
Choirun Nisa D0311015 PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM 
PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI PROGRAM TEMPAT PENGOLAHAN 
SAMPAH TERPADU(TPS-T) 3R(REDUCE,REUSE,RECYCLE) 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam 
pengelolaan sampah melalui program TPS-T 3R di Dusun Nglinggo, Desa Buran, 
Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar. Serta bagaimana perubahan perilaku 
masyarakat dalam proses pengelolaan sampah. Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif dan pendekatan studi kasus. Studi kasus dipilih karena merupakan suatu 
model yang bersifat kompeherensif, intens, terperinci dan mendalam serta lebih 
diarahkan sebagai upaya untuk menelaah maslah-masalah atau fenomena yang bersifat 
kontemporer (terbatas waktu). Pengumpulan data dilakukan dengan cara Observasi, 
wawancara dan studi dokumentasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan teknik purposive sampling  atau sampel bertujuan. Maksud dari peneliti 
menggunakan teknik tersebut adalah sampel yang ditarik tersebut dengan maksud dan 
tujuan penelitian. Dalam penelitian ini informan yang diambil adalah dari pihak PNPM, 
BKM, PKK, Tokoh Masyarakat, Kelompok Pengelola Sampah, Pemerintah Desa serta 
dari Partisipan.  
Hasil penelitian ini dikatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam melakukan 
pengelolaan sampah sudah pada tahapan yang tinggi, yaitu masyarakat terlibat dalam 
melakukan prencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi dan monitoring program. Partisipasi 
masyarakat dalam pelaksanaannya adalah, masyarakat melakukan pengelolaan sampah 
dengan cara memilah sampah dan mengelola sampah.  
Adapun partisipasi masyarakat tersebut merupakan kerja keras dari BKM dalam tahapan 
penyadaran masyarakat pada saat awal adanya program. Fungsi BKM disini adalah 
sebagai pendamping dari masyarakat, serta merupakan hasil dari program PNPM 
sebagai penyedia dana dalam pelaksanaan program.  
Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa terdapat pertukaran antara masyarakat dan 
PNPM dalam pelaksanaan program TPS-T ini, sehingga terdapat keuntungan yang 
didapatkan oleh keduanya. sehingga dapat terwujudnya partisipasi masyarakat untuk 
merubah perilaku dalam pengelolaan sampah, serta linngkungan yang bersih dapat 
terwujud.  
Kata kunci : partisipasi, masyarakat, pengelolaan sampah, program TPS-T 3R  
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ABSTRACT 
Choirun Nisa D0311015. THE PARTICIPATION OF SOCIETY IN WASTE 
MANAGEMENT THROUGH TPS-T 3R PROGRAM (THE COHESIVE WASTE 
PREPARATION SITE PROGRAM BY REDUCE, REUSE, AND RECYCLE) 
The research is aimed to find out the participation of society in waste management 
through the TPS-T 3R Program (the cohesive waste disposal site program by reduce, 
reuse, and recycle) in Nglinggo, Buran Village, Tasikmadu Subdistrict, Karanganyar 
Regency. This research is also purposed to find out the attitude change of society in 
waste management process.   
The method applied in this research is qualitative and case study approach. Case study 
approach is comprehensive model which is intense, detailed, and deep. This method can 
be directed to beat out the contemporary phenomena and problems which are limited of 
the time. Data collection was conducted by observation, interview, and documentation 
study. In addition, this research used purposive sampling technique in order to gain the 
sample based on the purpose of the research. The involved informants were the 
members of PNPM, BKM, PKK, society leader, waste management association, village 
government, and participants.  
The result of the research shows that the participation of society in waste management 
had been in high level, in which the society was involved in planning, implementation, 
evaluation and monitoring program. The participation of society in implementation of 
waste management was by conducting waste management through waste sorting and 
waste management.  On the other hand, the participation of the society in waste 
management was the hard-work of BKM which had conducted the society awareness 
program before this research was realized. The function of BKM was as the companion 
of society and the result of PNPM program as fund provider in this program. 
 The researcher can conclude that there was the change of the society and PNPM in 
conducting TPS-T program, so that there was mutualistic relationship among them in 
order to realize the participation of society to change their attitude in waste 
management, and the existence of clean environment.  
Keyword : participation, society, management through, TPS-T 3R Program  
  
